









































































































































相実 ②百壽 85 永万元年7月15日 円師 極楽寺
慶算 ③自性院 寛永11年(1634) 元禄7年(1694)2月10日 ①光慶権僧正　②千手院秀仙
重華 ②寂照、玄慶、四擇 宝暦3年(1753)8月7日 信州 ①善光寺慶運　②妙法院覚同 法曼院 正観院
可透 ②祖開 享保19年(1734)1月29日 觧脱 無動寺
快倫 正保元年中秋(8月)18日 播州 仙波喜多院
賢栄 ③宝蔵房 慶長13年(1608)12月23日
正偏 ②恵光 57 宝暦10年(1760)6月14日 相州 権大僧正玄照






恵宅 ④亮雄 元文5年(1740)月日不詳 尾州 妙厳和尚 華頂山元慶寺
僧敏 ②密成　⑤小西氏 讃州三野郡寺家村 孝順
豪潮 ②寛海　④無所得道人、八万四千煩悩主人 寛延2年6月18日 87 天保6年(1835)閏7月3日 肥後国玉名郡山下村 貫道
実戒 ④亮安倍　⑤有澤氏 寛政12年(1800)1月1日 83 明治15年(1882)　15日 越中国砺波郡佐野村
宣考 ③随願　⑤七井氏 元禄8年(1695) 72 明和4年(1767)4月6日 江戸
宣孝 ①徳謙 寛政元年(1789) 44 天保3年(1832)8月8日 野州
宣興 ①泰純　⑤菊地氏 享保8年(1723) 55 安永6年(1777)9月7日 下野州都賀郡 宣応
宣豪 正徳2年(1712)
宣純 ⑤杉田氏 寛永17年(1640) 59 元禄11年(1698)5月9日 武州豊島県 東漸院
宣順 天和2年(1682)5月9日 東漸院
宣成 ⑤河原氏 天明5年(1785) 33 文化15年(1818)4月3日 下総州香取郡高岡村 僧正長厳 元光院長善 明王院 真如院
宣清 ⑤野澤氏 享保10年(1725)6月14日 野州日光 宣存 東漸院 戸隠山勧修院
宣存 ③宮松丸　⑤公祐、賢空、見空、守快 寛永16年(1639) 70 宝永5年(1708)3月17日 上野州群馬県 権僧正宣祐 円珠院 台山教王院
宣典 ①全性　⑤中氏、義海 宝暦4年(1754) 68 文政4年(1821)5月6日 淡海 義本 教王院 常照院 福聚院
宣伝 ⑤小牧氏 寛文8年(1668) 35 元禄16年(1703)4月3日 宣純 東漸院 安禅院
宣如 文化元年(1804) 47 文政13年(1830)12月11日 江戸 宣典 養源院 常照院
宣祐 慶長元年(1596) 66 寛文元年(1661)
宣雄 元禄14年(1701) 50 寛延3年(1750)5月25日 信濃国佐久郡三塚庄
宣融 享保3年(1718) 34 宝暦元年(1751)5月12日 信州 津梁院宣応 修禅院
宣融 ⑤佐久間氏 寛保3年(1743)









































権大僧都 ｢東叡山子院法脈記｣ 『関東天台学僧辞書(下)』 村田頴田氏 1100-1101
大僧都 ｢東叡山子院法脈記｣｢東叡山子院歴代僧記巻下｣ 『関東天台学僧辞書(下)』 村田頴田氏 1101-1103







権少僧都 ｢西塔世譜｣ 名は詳細不明。 『関東天台学僧辞書(下)』 村田頴田氏 1105-1106
権大僧都 ｢東叡山子院法脈記｣ 第6世権大僧都。 『関東天台学僧辞書(下)』 村田頴田氏 1106-1107
大僧都 ｢東叡山子院歴代僧記巻下｣ 第6世大僧都。享保12年6月14日、戸隠山の勧修院において没する。 『関東天台学僧辞書(下)』 村田頴田氏 1106-1107
権僧正 ｢執当譜｣｢東塔世譜｣｢東叡山子院歴代僧記巻上｣ 第3世権僧正。貞享3年11月、名を宣存と改める。 『関東天台学僧辞書(下)』 村田頴田氏 1108-1116
大僧都 ｢東叡山子院法脈記｣ 第6世前大僧正宣典。 『関東天台学僧辞書(下)』 村田頴田氏 1116-1117
権大僧都 ｢東塔世譜｣｢東叡山子院歴代僧記巻上｣ 第8世権大僧都。 『関東天台学僧辞書(下)』 村田頴田氏 1117
権大僧都 ｢東叡山子院法脈記｣ 第7世権大僧都宣如。 『関東天台学僧辞書(下)』 村田頴田氏 1117-1118
権僧正 ｢東叡山子院法脈記｣｢東叡山子院歴代僧記巻上｣ 松林院権僧正宣祐法脈。第1世権僧正宣祐。 『関東天台学僧辞書(下)』 村田頴田氏 1118-1124
｢日光山世代記｣ 『関東天台学僧辞書(下)』 村田頴田氏 1124-1125
権大僧都 ｢東叡山子院法脈記｣｢東叡山子院歴代僧記巻下｣ 『関東天台学僧辞書(下)』 村田頴田氏 1126
｢東塔世譜｣｢東叡山子院歴代僧記巻下｣ 第4世大僧都。 『関東天台学僧辞書(下)』 村田頴田氏 1127
『関東天台学僧辞書(下)』 村田頴田氏 1128
